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Figure5bImpulse-responsefunctions:preinflationtargetingperiod:Norway
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Figure5cImpulse-responsefunctions:inflationtargetingperiod:Norway
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Figure6aImpulse-responsefunctions:wholeperiod:Spain
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Figure6bImpulse-responsefunctions:pretargetingperiod:Spain
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Figure6cImpulse-responsefunctions:inflationtargetingperiod:Spain
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HastheAdoptionofInflationTargetingBeenEffectiveAllovertheWorld?
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Figure7aImpulse-responsefunctions:wholeperiod:Sweden
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Figure7bImpulse-responsefunctions:preinflationtargetingperiod:Sweden
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Figure7cImpulse-responsefunctions:inflationtargetingperiod:Sweden
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Figure8aImpulse-responsefunctions:wholeperiod:Switzerland
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Figure8bImpulse-responsefunctions:preinflationtargetingperiod:Switzerland
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Figure8cImpulse-responsefunctions:inflationtargetingperiod:Switzerland
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HastheAdoptionofInflationTargetingBeenEffectiveAllovertheWorld?
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FiguregaImpulse-responsefunctions:wholeperiod:UnitedKingdom
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FiguregbImpulse-responsefunctions:preinflationtargetingperiod:UnitedKingdom
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FiguregcImpulse-responsefunctions:inflationtargetingperiod:UnitedKingdom
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